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ABSTRAK 
 
 
 
 
Retardasi mental merupakan suatu keadaan dimana anak memiliki keterbatasan 
kemampuan intelegensi dan sosialisasi, sehingga menyebabkan anak mengalami 
hambatan dalam perilaku adaptif. Pola asuh orang tua adalah cara orang tua 
mengasuh dan mendidik anak-anaknya yang diterapkan dalam 4 macam pola 
asuh, yaitu: otoriter, demokratis, permisif, dan campuran. Pengasuhan anak 
retardasi mental yang tepat akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan perkembangan sosial anak retardasi mental di SLB Kota Padang. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian ini menggunakan 
metode porposif sampling dengan jumlah sampel 58 responden. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner pola asuh orang tua dan Vienland Social 
Maturity Scale (VSMS). Data yang terkumpul dianalisis dengan uji korelasi 
Lambda. Hasil penelitian menunjukkan: Pola asuh orang tua anak retardasi mental 
di SLB Kota Padang hampir separuhnya adalah demokratis, perkembangan sosial 
anak retardasi mental di SLB Kota Padang lebih dari separuh adalah kurang baik, 
dan terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial 
anak retardasi mental di SLB Kota Padang dengan nilai rhitung sebesar 0,235 dan 
nilai probabilitas (p=0,047). Kuatnya hubungan dengan Coefisien contingency 
sebesar 0,235 termasuk dalam kategori lemah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Mental retardation is a condition in which the child has limited intelligence and 
socialization skills, thereby causing the child have problems in adaptive behavior. 
Parenting pattern is the way parents nurture and educate their children applied in 
4 kinds of parenting, namely: authoritarian, democratic, permissive, and mix. 
Parenting of mental retardation children affects the social development of the 
children. The purpose of this study was to determine the relationship between 
parenting pattern and social development of the children with mental retardation 
in SLB Padang. This study was corelational study. This study uses porposif 
sampling with a sample of 58 respondents. The instrument used in this research 
are Parenting Questionnaire and Vienland Social Maturity Scale (VSMS). The 
collected data were analyzed by Lambda correlation test. The results showed: 
Parenting pattern of children with mental retardation in SLB, Padang nearly half 
is democratic, social development of mentally retarded children in special schools 
in Padang, for more than half is not good, and there is a relationship between the 
parenting pattern and social development of children with mental retardation in 
SLB in Padang rhitung value of 0,235 and a probability value (p = 0,047). The 
strong correlation of 0,235 with Coefisien contingency included in the weak 
category. 
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